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del eminente actor 
Francisco Morano 
* * ̂  
PRESENTACIÓN DE L A COMPAÑÍA 
Funciones para el jueves 9 de 
Octubre de 1919 — 
Primera vermul de aliono I i y 
1.° Sinfonía. 
2.° R E E S T R E N O del drama en cuatro actos, escrito 
en inglés por Luis N . Paker, traducido y adaptado á la 
escena española por Manuel Linares Rivas y Federico 
Reparáz , titulado 
1. ° Sinfonía. 
2. ° R E P O S I C I Ó N de la comedia castellana en tres ac-
tos, original de Jacinto Benavente, 
E L C A R D E N A L S E Ñ O R A A M A 
Colosal éxito de MORANO 
R E P A R T O . — E l cardenal Juan de Médici, Francisco 
Morano; C la r ic ia de Médici , su madre, Amparo F . V i -
llegas; Fi l iber ta Chígi, Raquel Mar t ínez ; Honoria, Mar ía 
Santoncha; Magdalena, Josefina Satorres; E l i sa , Pura 
F . Villegas; Benita, Carmen Tejada; Andrea Strozzi , de 
Florencia, Antonio Genti l ; Guido Baglioni, Fernando 
Sala; Julián de Médici, Marcial Morano; Bar to lomé Ch í -
gi, Francisco López Silva; Francisco, diácono, Gonzalo 
Llorens; Abad de Ramsan, Ernesto Álva tez ; Beppo, 
campanero, Nico lás Perchicot; Lu i s , diácono, Fernando 
P o r r e d ó n (h.); Pedro, Francisco Calvera; Valentín, Fran-
cisco Pera l ; U n mensajero del Papa, soldados de la guar-
dia, dos enmascarados. 
L a acción, jen Roma en 1510, durante el papado de 
Julio II y en el palacio de los Médici. 
Espléndida presentación - Lujoso vestuario - Magnifico decorado 
Extraordinaria creación de MORANO 
R E A R T O . — F e l i c i a n o , Francisco Morano; Domini-
ca, Amparo F . Vil legas; María Juana, Raquel Mar t ínez; 
Gubesinda, María Santoncha; Rosa, Carmen L . Lagar; 
La Dacia, Pura F . Villegas; doña Julita, Julia Sala; L a 
Pola , Carmen Tejada; L a Jorja, Ángeles Somavilla; José , 
Antonio Genti l ; T ío Aniceto^ Francisco López Si lva; Tío 
Beba, Nicolás Perchicot; Pilaro, Gonzalo Llorens; Fran--
cisco, Fernando Por redón (hijo). 
L a acción en un pueblo de Cas t i l la la Nueva. 
Decorado exprofeso 
Precios de las localidades 
Palees y plateas sin entradas. 
Butaca con entrada. . . . 
Delantera de galería. . . . 
Entrada de palco. . . . . 
Entrada general 












Las funciones se celebrarán exactamente á la 
hora en punto anunciada. 
Queda terminantemente prohibida la entrada á 
los niños menores de cinco años. 
Quedan nulos los pases de temporadas ante-
riores. 
Por orden gubernativa, queda terminantemen-
te prohibido fumar en la sala. 
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